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dsawing Using Piezoelectric Dynamometer, No 1., pp. 
79-84.  
UDK: 630*824.31 Nano glues; 630*824.323; Polyvi-
nyl; 630*824.44 Species gluability; 674.031623.234; 
Genus Populus; 674.032.475.442 Genus Pinus 
doi:10.5552/drind.2016.1441
Aydemir, D.; Gündüz, G.; Aşık; N.; Wang, A.: The 
Effects of Poly(vinyl acetate) Filled with Nanoclay and 
Cellulose Nanofi brils on Adhesion Strength of Poplar 
and Scots Pine, No. 1., pp. 17-24.
UDK: 630*823.121 Planing; 630*847.2 Kiln drying; 
674.031.475.442 Genus Pinus 
doi:10.5552/drind.2016.1527
Krauss, A.; Piernik, M.; Pinkowski, G.: Cutting Power 
during Milling of Thermally Modifi ed Pine Wood, No. 
3., pp. 215-222.
UDK: 630*824.523 General performance
doi:10.5552/drind.2016.1622
Podskarbi, M.; Smardzewski, J.; Moliński, M.; 
Molińska-Glura, M.: Design Methodology of New Fur-
niture Joints, No. 4., pp. 371-380.
UDK: 630*836.1 Furniture and caninet making 
doi:10.5552/drind.2016.1505
Nikoljski Panevski, E.: Semantics of Symbolic Deco-
ration on Macedonian Traditional Movable Furniture 
from 19th Century, No 2., pp. 187-194.
UDK: 630*836.1 Furniture and caninet making
doi:10.5552/drind.2016.1615
Vlaović, Z.; Domljan, D.; Župčić, I.; Grbac, I.: Evalu-
ation of Offi ce Chair Comfort, No 2., pp. 171-176.
UDK: 630*836.1 Furniture and caninet making
doi:10.5552/drind.2016.1544
Antal, M. R.; Domljan, D.; Horváth, P. G.: Functionality 
and Aesthetics of Furniture – Numerical Expression of 
Subjective Value, No. 4., pp. 323-332.
UDK: 630*836.1 Furniture and caninet making
doi:10.5552/drind.2016.1532
Fabisiak, B.: Characteristics of Design Process Organi-
zation in Selected Furniture Manufacturing Companies, 
No. 4., pp. 307-314.
UDK: 630*839.8 Industrial waste wood; 630*812.14 
Thermal properties; 630*871.1 Processes 
doi:10.5552/drind.2016.1534
Üner, B.; Köse, G.; Yürümez, Y.;Ümit Yalçın, O.; Ak-
gül, M.: Wood Waste Turned Into Value Added Products: 
Thermal Plasticization by Benzylation Process, No. 4., 
pp. 315-322.
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UDK: 630*832.285 Composite wood assemblies inc-
luding improved wood; 630*829.3 Finishing proces-
ses
doi:10.5552/drind.2016.1444
Bekhta, P.; Lyutyy, P.; Ortynska, G.: Effects of Diffe-
rent Kinds of Coating Materials on Properties of Flat 
Pressed WPC Panels, No. 2., pp. 113-118. 
UDK: 630*839.811 Sawdust
doi:10.5552/drind.2016.1417
Hlásková, L.; Rogoziński, T.;  Kopecký, Z.: Infl uence 
of Feed Speed on the Content of Fine Dust during 
Cutting of Two-Side Laminated Particleboards, No. 1., 
pp. 9-15.
UDK: 630*847.24 Kiln operation, drying practice
doi:10.5552/drind.2016.1515
Bedelean, B.; Muntean, S.; Campean. M.: Analysis of 
Drying Kiln Aerodynamics Based on a Full Three-Di-
mensional Turbulent Numerical Computation, No. 1., 
pp., 53-64. 
UDK: 630*863.215 Board forming and pressing
doi:10.5552/drind.2016.1443
Ghorbani, M.; Bavaneghi, F.: Effect of Press Cycle 
Time on Application Behavior of Board Made from 
Chemically Modifi ed Particles, No. 1., pp., 25-31.
UDK: 630*863.21 Particleboard processes and pro-
perties; 630*812.42 Other growth characteristics; 
674.031.623.229 Genus Salix 
doi:10.5552/drind.2016.1502
Warmbier, K.; Wilczyński, M.: Resin Content and Bo-
ard Density Dependent Mechanical Properties of One-
Layer Particleboard Made from Willow (Salix vimina-
lis) , No. 2., pp. 127-131.  
UDK: 630*861.01 Pulpwood; 674.031.632.1.14 Ge-
nus Corylus 
doi:10.5552/drind.2016.1529
Gençer, G.; Özgül, U.: Utilization of Common Hazel-
nut (Corylus avellana L.) Prunings for Pulp Producti-
on, No. 2., pp. 157-162.
UDK: 630*861.069 Paper and pul production 
doi:10.5552/drind.2016.1542
Comlekcioglu,  N.;  Tutus, A.;  Cicekler M.; 
Canak,A.; Zengin, G.: Investigation of Isatis Tinctoria 
and Isatis Buschiana Stalks as Raw Materials for Pulp 
and Paper Production, No. 3., pp. 249-255.
UDK: 630*861.069 Paper and pul production, 
630*862.1 Chemical properties of pulp fi bre
doi:10.5552/drind.2016.1603
Tutuş, A.; Çiçekler, M.: Evaluation of Common Wheat 
Stubbles (Triticum aestivum l.) for Pulp and Paper Pro-
duction, No. 3., pp. 271-279.
UDK: 630*861.232 Particleboard;  630*812.22 Ad-
sorption and desorption of water; 630*812.23 Shrink-
age and swelling; 630*847.26 High temperature 
drying in air-steam mixtures
doi:10.5552/drind.2016.1547
Gutiérrez, R. C.; Valenzuela, L.; Wilson, H. P.: Physical 
Properties of Boards Manufactured with Hygrothermally 
Treated Tepa (Laureliopsis Philippiana Looser) Particles, 
No. 3., pp. 263-270.
UDK: 630*863 Composite materials made wholly or 
partly of wood matter
doi:10.5552/drind.2016.1624
Zor, M.; Tankut, N.; Kiziltas, A.; Gardner, D. J.; Yazici, 
H.: Feasibility of Using Foamed Styrene Maleic Anhy-
dride (SMA) Co – Polymer in Wood Based Composites, 
No. 4., pp. 399-407.
UDK: 630*88 Economical use of wood; 630*813.1 
Chief organic constituents. Constituents of the cell 
wall.
doi:10.5552/drind.2016.1446
Plazonić; I.; Barbarić-Mikočević, Ž.; Antonović, A.: 
Chemical Composition of Straw as an Alternative Ma-
terial to Wood Raw Material in Fibre Isolation, No. 2., 
pp. 119-125.  
UDK 630*945 Advisory, services, publicity, propa-
ganda, education, training research
Domljan, D.; Jirouš Rajković, V.; Vlaović, Z.; Živković, 
V.; Župčić, I.: Promocija sveučilišnog priručnika kvali-
teta i tehnički opisi proizvoda od drva, svezak I. Opre-
manje zgrada za odgoj i obrazovanje, No. 1., pp. 97-99.
Šefc, B.; Popović, G.: BIBLIOGRAPHY OF AR-
TICLES, REWIEVS, TECHNICAL INFORMATION 
AND REPORTS PUBLISHED IN THE „DRVNA IN-
DUSTRIJA“ JOURNAL IN VOLUME 66 (2015), 
UDC AND ODC, No .1., pp. 103-105.
Domljan, D.: Nastup studenata Drvnotehnološkog 
odsjeka Šumarskog fakulteta na Tjednu dizajna u 
Zagrebu, No.2., pp. 195-198.
Sinković, T.; Trajković, J.: In memoriam- Zlatko Bihar, 
No. 2., pp. 199-200.
630*836.1  Furniture and cabinet-making 
doi:10.5552/drind.2016.1601
Ližbetinová, L.; Hitka, M.: Selection of Most Suitable 
Candidates for the Talent Pool in a Furniture Manufac-
turing Company, No. 4., pp. 333-340.
UDK: 674.31.623.23 Genus Populus; 630*812.23 
Shrinkage and swelling; 630*812.31 Density. Speci-
fi c gravity 
doi:10.5552/drind.2016.1604
Ištok, I.; Sedlar, T.; Šefc, B.; Sinković, T.; Perković, T.: 
Physical Properties of Wood in Poplar Clones ’I-214’ 
and ’S1-8’, No 2., pp. 163-170.
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